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In 1630, Japanese were employed as artesian
and laborers and there were about 3,000 of them.
They lived in ghetto-like quarters in Intramuros out-
side the wall of Manila but these number gradually
declined.
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Japanese Decendents in Caraga p2?
The Americans began the construction of the
road leading to Baguio in 1903. The construction
was so difficult due to the treacherous mountain that
easily caved in the because of this the construction
was failure. Due to the failure, 800 Japanese from
Okinawa were recruited as labor force. They were
brought to the Philippines to work on the road left
by the Filipino labor force. (The Philippine Nikkei-
Jin Kai, Inc. Its History, Japanese During American
Regime p2)
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United States Military Government Special Procla-
mation No.28
Marriages between Ryukyuan and Members of the
Occupation Forces
Article
DEFINITIONS
In this proclamation and for all purposes relating
thereto:
A: A RYUKYUAN is an individual lawfully in-
habiting any part of the Ryukyu Islands who is a na-
tive thereof, or who has taken up residence there in
with the intent of remaining indefinitely.
B: RYUKYU ISLANDS are those island of
Nansei Shoto and of adjacent waters south of Thirty
(30) degrees north latitude.
C: MEMBER OF THE OCCUPATION
FORCES are all American Military and Civilian
Personnel, their dependents, and similar personnel
of Allied Nations.
D: MARRIAGE shall include “Family” mar-
riage, any other informal ceremony of marriage, and
marriage formally celebrated and registered.
Article
UNLAWFUL ACTS
Section 1: It shall be unlawful for Ryukyuan to
enter into a marriage contract or undertaking with a
member of the occupation forces.
Section 2: It shall be unlawful for Ryukyu Is-
lands civil authority to accept notification of an at-
tempted marriage between a Ryukyuan and member
of the occupation forces.
Section 3: It shall be unlawful for a Ryukyu Is-
lands religious functionary to participate in the cele-
bration of an attempted marriage between a
Ryukyuan and a member of the occupation forces.
????????????????
????????????????
FREDERIC L. HAYDEN
Brigadier General, United States Army
Commanding General, Ryukyus Command
Chief Military Government Officer
Official: WILLIAM G. GRAIG
Colonel Infantry
Deputy Commander for Military Govern-
ment
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UNITED STATES MILITARY GOVERNMENT
SPECIAL PROCLAMATION NO.31
MARRIAGES BETWEEN RYUKYUANS AND
MEMBERS OF THE
OCCUPATION FORCES
??
Article
Special Proclamation No.28, heretofore published,
is hereby rescinded
???
Article
This proclamation will become effective on the 17th
day of August 1948.
W.W. Eagles, Major General, United State Army
Commanding General, Ryukyus Command
Chief Military Government Officer
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